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    Sovereign debt is defined as international borrowing guaranteed by national 
credits. Not like people, governments can’t file for bankruptcy. Because of the 
characteristic of main body, government borrowing would affect more people than 
personal borrowing. When debt crisis or default happens, it would has negative effects 
on the nation’s economy and even the world economy. In addition to governments’ 
initiative borrowing for making up fiscal deficit, most countries’ export credit and 
loans for the purpose of political interest and resources cause heavy debt burden to 
developing countries. So, international community’s voice for ―lending countries 
should take part of responsibility for the low-income countries’ debt crisis‖ is higher 
and higher. 
    According to the difference of lending body, sovereign debt could be catalyzed to 
international financial organization loans, foreign government loans and private 
banks’ loans(including personal loans). Because sovereign debt has below 
characteristics: ①creditors’ multiple purposes, ② borrowers’ Principal-agent feature, 
③ social responsibility of sovereign borrowing, ④ lack of binding for sovereign 
lending behavior, creditors frequently lend irresponsibly for more than legitimate 
profit. This kind of behavior usually hinders borrowing countries’ economic 
development and progress of people's welfare. The main existing lending constraint 
rules includes IFC’s environmental and social sustainability framework，OECD’s 
regulation on export credits and equator principles. Additionally, NGOs who always 
supervise the sovereign behavior draw up the ― Responsible Finance Charter‖. These 
rules limit the irresponsible lending and borrowing practices to a certain extent and 
promote the creditor to take up social responsibility, but there are still some 
deficiencies. 
    Based on the research on existing rules of creditors’ practice, this paper tries to 
draft a set of framework for principles of lending to sovereign. Honest is the basic 
principle. Lenders should do due diligence before lending, strictly prevent corruption 
during the process of lending and ensure that the incentive mechanism is consistent 
with the goal of organization. The lenders are expected to take proper responsibility 
for the possible debt crisis. At last this paper combine China’s lending practice to 
make some suggestion for the purpose of making lending behavior more regular, 
avoiding international debt disputes and keep good image. 
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